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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION.
Avril 1872.
PROVINCE DE L'ILE-DE-FRANCE.
1° MAISON PRINCIPALE (PARIS.)
Naiss. Vocat.MM. - -
ETIENNE, Jean-Baptiste, Sup. gén. 1801 1820
VICART, Eugène, Ier Assistant. . . 1811 1831
PEYRAC, Xavier, 2o Assistant. . . 1811 1832
STELLA, Sauveur, 30 Assistant.. . 1815 1846
CwINcnoN, Jules, 40 Assistant. . . 1816 1841
BORÉ, Eugène, Secrétaire général. 1809 1849
MAILLY, Jules, Procureur général. 1830 1859
FIAT, Antoine, Assistant de la Mai-
son. . . . . . . . . . . . 1832 1857
BRIOUDE, Jean. . . . . . .. . 1790 1818
LE GUENNEC, François. . . . . . 1800 1825
ALBESSART, Antoine. . . . .. . 1803 1828
MARION, Auguste. . . . . . . 1801 1829
LECHARTIER, Jean. . . . . . . 1808 1831
P'ERBOYRE, Jacques. . . . . . 1810 1832
BARTHOMEUF, Etienne. . . . . . 1811 1833
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BLANCHETON, Jean-Baptiste. .
LACOMBE, Pierre . . . . . . .
DMOCOWSKI, YValentin. . . .
DAUDE, Jean. . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Visiteur de
province de 1'lle-de-France
NAUDIN, Jean-Marie. . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . ..
RICEARD, Jean. . . . . . . .
LAFFON, Jean-Marie. . . . . .
TISNÉ, Charles. . .
FRONTIGNY, Adolphe. .
GUILHARD, Etienne .
VIELCAZAL, Henri. . .
ROUGEOT, Paul. .
OUDIETTE, Pierre. . .. . . .
DUTILLIEUX, Jules. . . . . . .
HURAULT, Benjamin. . . . . .
CLAVERIE DE PAUL, Etienne. .
BELLE, Pierre.. . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste. . . .
DELÉENS, François-Xavier.
MARC, Jean. . . . . . . . .
BIGARD, Achille.. . . . . . .
HUGON, Guillaume.. . . . . .
MEUGNIOT, Philippe. . .
VITI, Jean. . . . . . . . . .
MEDUS, Paul. . . . . . . . .
GUILLAUME Eugne. . . . . .
LENGLET, Henri. . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . . . .
GAILLARD, HeInri. . . . . . .
. 1808 1834
. 1809 1834
. 1817 1837
.1812 1837
la
. 1817 1840
. 1815 1844
. 1820 1844
. 1824 1845
. 1823 1845
.1 825 l 846
.1827 1848
S4 832 1850
.1828 1852
. 1829,1852
. 1818 1852
. 4820 1853
.1831 1853
1831 1854
1817 1854
.1820 4855
. 1832 1856
.1819 1856
. 1831 1858
. 1840 1859
. 1844 1863
. 1844 1862
. 1842 1864
4845 1865
. 1823 1865
1837 1864
1845 1866
VACONDIO, Léonard. . . . . .1179611869
Étudiants, 73.
Séminaristes, 45.
Frères coadjuteurs, 50.
20 LISBONNE (PORTUGAL).
Eglise Saint-Louis, Mission. 1857 *.
MIEL, Emile, Supérieur. . 182241845
HENRIQUES, Dominique.. . . .180441826
ROUME, Eugène. .. .1836 1858
MONACHETTI, Gaétan.. . . . . 1845 1862
QUESADA, Jean-Joseph. . . . . . 18441866
Frères coadj., 3.
30 SANCTA-QUITERIA (PORTUGAL).
Mission, Petit Séminaire. 1868.
VARET, Pierre, Supérieur .
GONÇALVÈS, Joseph. . . . .
ALVARÈS-DE-MOURA, Joachim
. .1834'1857
. 1807 1824
. 18151868
40 FUNCHAL (ILE DE MADÈRE). 1871.
Hospice Princesse Da Maria Amelia.
PÉMARTIN, Jean-Baptiste. . . .182711857
Frère Dominighetti.
50 SAINTE-SUZANNE (ILE BOURBON).
Paroisse , Mission. 1861.
CATLLAU, Louis, Supérieur et Curé1l83611860
'* Année de la fondation.
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NAVARRE, Emile . . . . . . . 1844 1863
MERCIER, Constant. . . . . . .1843 1867
6o SAINT-PAUL (ILE BOURBON).
Petit Séminaire Saint-Charles. 1867.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér. 1838 1863
RISSEL, Olivier. . . . . . .. 1820 1860
BODIN, Pierre-Eugène. . .. . . 1836 1860
LEPIENNE, Nicolas . . . . . . . 1838 1864
PAILLARD, Julien. . . . . . . . 1845 1864
CHAUMEIL, Michel. . . . . . . . . 1845 1865
VER VAULT, Benjamin. . . . . . 1843 S 1867
7o EVERINGHAM-PARK (près YORK,
Angleterre).
Maison Saint- 1'incent. 1872.
GINOUVIER, Jean, Supérieur . . . 1835 1855
CAPART, Oscar. . . . . . . . . 1841 1861
PROVINCE DE CHAMPAGNE.
10 SENS.
Grand Séminaire. 1839.
MM. Naiss. Vocat.
MOURnUT, Pierre, Supérieur. . . 1822 1844
ALDEBERT, Dominique. . . . 1808 1825
POULIN, Adolphe. . . . . . . . 1823 1845
ALLOU, Amédée. . . . . .. . . 833 1855
BONBON, Camille. . . . . . . . 844 1868
MONDON, François-Xavier.. . . . 1846 1868
7 -
26 GRÉGY (près BRIE-COMTE-ROBERT,
Seine-et-Marne).
Paroisse, Mission. 1847.
DENIS, Pierre-Urbain, Visiteur,
Supérieur et Curé.. . . . . . 1796 1832
BLOT, Pierre. . . . . . . . . 1835 1859
GIRARD, Jean-Baptiste. . . 4823 1850
ANDRÉ, Nicolas. . . . . . . 1809 1868
Frère coadj., Fises.
3o SAINTE-ROSALIE (PARIS),
Boulev. d'Italie, 54.
Mission, OEuvre des Allemands.
HÉARD, Pierre. . . . . . . . . 1827 1862
FRESSANGE, Pierre.. . . . . . . 1823 1847
4o MEAUX.
Grand Séminaire. 1862.
GIRARD, Louis, Supérieur. . . 4820 1854
GUYS, Edmond. . . . . . . . 1811 1837
CAY1ON, Barthélmi.. . . . . .4182614844
GESUALDI, Louis . . . . . . 18't7 1866
YVERT, Henri.. . .. . . . . . 18281 4867
VAYSSE, Joseph. . . . . . . . .1841870
Frère coadj., Camp.
50 MEAUX.
Petit Séminaire. 1862.
CIIALVET, Tite, Supérieur. . . .1182111846
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DUBoIS, Jean-Baptiste. . . . . . 1839 1862
GOYER, André.. . . . . . . . . 1844 1863
DEVAUD, Henri. . . . . . . . . 1842 4867
RIPON, Alphonse. . . . . . . . .1834 4870
60 REIMS (rue Libergier).
Mission. 1867.
CASTEL, Pierre, Supérieur. . . 1813 1860
GAULTIER, François. . . . . 1820 1856
GIRARD, Francisque. ... . . . . 4836 1865
DUMONT, Adolphe. . . . . . . . 4831 1866
TABANOUS, François. . . . . . 1835 1867
Frères Nouailles, Douai, Marrot.
70 S.-WALFROY (par MARGUT, ARDENNES).
Paroisse, Pèlerinage. 1868.
FLAGEL, Antoine, Super., Curé. . 1805 4830
GouGNoN, Thomas. . . . ... . 118391869
Frère Chauffart.
PROVINCE DE PICARDIE.
10 AMIENS.
Grand Séminaire. 1806.
MM. Naiss. Vocat.
CHEVALIER, Jules, Supérieur. . . 1825 1845
GUÉNERET, Julien. . . .. . . . 1832 1852
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ANGLADE, Alexandre . .
DEVIN, Charles. . . . . .
DAUVERCHAIN, François.
LAGARDE, Jean-Baptiste .
. . .1831 1853
. .1843 1861
. . .1842 1865
. .1837 1867
20 AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse. 1827.
AUBERT, Pierre-Charles, Sup.,
Curé. . . . . . . . . . . 1812 1832
BOUCHEZ, Charles. . . .. . . . 1826 1849
OURIÈRE, Benjamin. . . . . . . 1832 1856
CHAPEY, Alphonse.. . . . . . . 1833 1856
Mission. 1827.
GUÉDON, Guillaume. . . . .. . 1828 1855
BRISMONTIER, Eugène. . . . . . 18381859
BERTHET, Claude . . . . . . . 1830 1865
DELORT, Pierre. . . . . . . . . 1843 11866
Frères coadj., Joblot, Chatelain.
30 MONTDIDIER.
Institution. 1818.
LoUIsoN, François-Xavier, Sup.
VICART, Ernest. . . . . . . .
KAMOCEI, Marien. . . . . . .
AYBRAM, Barthélemi.. . . . .
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . .
DE GÉLY, Léonce. . . . . . .
URIER, Emile . . . . . . .
.1835 1853
.1808 14828
.1805 1843
.1821 1846
.1822 1846
.1833 1858
. 1842 1863
.1844 1863
1 0 -
DERGOURT, Hilaire.. . . . . . 048331867
PIEFFORT, Ferdinand.. . . . . .1842, 867
Frères coadj., Chaton, Teissandier, Don-
nez, Verney.
40 CAMBRAI.
Grand Séminaire. 1857.
SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur. 11819 il842
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .1182611850
GUILLAUME, Ambroise. . . . . . 1838 1861
DUHAMEL, Désiré. . . . . . . . 1832 1863
SIGUIER, Joseph.. . . . . . . . 1841 1864
ADAM, Auguste . . . . . . . . 1843 1866
ROUSSELIN, François . . .. 11818 1866
Frères coadj., Dumont, Antoine Rouchy.
5o LOOZ-LEZ-LILLE.
Paroisse, Pèlerinage. 1857.
DIENNE, Victor, Super. et Curé. . 18251 845
DE MEAULNE, Gaétan.. . . . . . 1826 1846
MICHAULT, Adolphe-Philibert. . . 1831 1852
CHAPPEL, Alphonse. 1834 1856
DE LESQUEN, Albert. . . ... . . 1838 1860
Mission.
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . . . 1827 1847
BOUCHENY, Frédéric. . . . . . . 181711859
Frères coadj., Viala, Martrou, Legée,
Peters.
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6o SOISSONS.
Grand Séminaire. 1858.
TOURNIER, Eugène, Supérieur.. . 1832 1856
WENÈS, Léopold.. . . .. . . 183214853
RIcIIETTE, Adolphe. .. . . .. . 1835 1859
RAFFY, Alexandre.. . . . . . . 1840 1863
FANo, Nicolas. . . . . . . . . 1841 1863
BONNET, Joseph.. . . . . . .. 1839 1871
Frères coadj., Grandet, Stolz, Bondurand.
70 SOISSONS.
Petit Séminaire. 1859.
DuruY, Augustin-Marie, Supér. 1828 1850
BOUSSUGE, Antonin. . . . . . . 1837 1861
DROITEOURT, Louis. .. . . . 18421861
MOUREN, Antoine. . . . . .. . 18431864
MEURISSE, Eugène.. . . . . .. 1831 1866
GRANGIER, Adrien. . .... . . . . . 1846 1866
DELTEIL, Pierre.. . . . . . . . 1846 1866
DUBus, Alphonse. . . . ... . 1847 1867
Mission. 1864.
ANGER, Edouard. . . . . . .. 1839 1862
TnIBAUT, Eugène . . . .. . 1838 1870
GUIBEY, Pierre. .. . . . . .. 4838,1870
Frère coadj. Frayssy.
80 FOLLEVILLE.
Paroisse, Mission. 1869.
LUGAN, Jean-Baptiste, Sup., Curé. 11800 1825
PATOUILLAT, Alexandre . .. . . 1820 1844
' Frère coadj., Hesse.
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PROVINCE DE TOURAINE.
1° TOURS (rue du Général-Meusnier).
Mission. 1837.
MM * Naiss. Vocat.MM. - -
COUTURE, Jean-Baptiste, Supér. . 1834 1856
HAMARD, Prosper. . . . . . . . 1830 1857
CASSIGNOL, Jean-Baptiste. . , 1833 1861
BONNET, Henri. . . . . . . . . 1833 1861
ROUSSEL, Arsène . . . . . . .. 1841 1869
Frères coadj., Jean Dussaillant, Ravera.
20 TOURS.
Grand Séminaire. 1850.
FORESTIER, Léon, Supérieur .. . 1823 1842
BERGER, Louis. . . .. . . . . 1817 1841
HUSSON, Alexandre . . . . 1827 1846
VERGNES, Auguste.. . . . .1827 1858
WABNER, Joseph. . . . . . . 1842 1864
MORIN, Eugène. . . . . . . . . 18441867
Frère coadj., Pierre Dussaillant.
3o TOURS.
Petit Séminaire. 1858.
HUssoN, Etienne, Supérieur . .1181911842
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VIÉRON, Augustin.. . . . .
lMORIET, Etienne. . . . . .
SÉRUSIER, Jean-Baptiste.
LABBÉ, Alphonse . . . .
Frère coadj., Berthier.
.1827 1855
.1833 1857
. 1836 1862
.1843 1867
40 IÉVREUX.
Grand Séminaire. 1846.
MAURAT, Eugène, Supérieur. . . 1825 1846
DUMONT, Antoine. . . . . ... . 1836 1862
SACCinERI, Jacques . . . . . . . 1849 4865
LEVAVASSEUZ, Ferdinand.... ..1836 1866
LEMESLE, Pierre.. . . . . . . . 18 67
ROTUVELLET, François . . . . . . 1842 1867
Mission. 1856.
RAIMBAULT, Léopold . . . . . . 1835 1856
DEMONT, Pierre. . . . .. . . . 1821 1841
VANNIER, Léopold. . . . . . . . 1836 1859
FF. coadj., Vincent, Péguilhant, Poirier.
50 IÉVREUX.
Petit Séminaire. 1863.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
GENSAC, Augustin.. . . . .
MARTIN, Henri. . . . . . .
SÉGUIER, Abel. . . . . . .
NoIROT, Eugène.. . . . . .
.LAURENT, Frédéric . . . .
.1810 1857
.1838 1857
. 837 1858
.1838 1861
.1838 1865
. 1845 1867
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60 ANGOULÈME.
Grand Séminaire. 1856.
BERNARD, Charles, Super., Visit.'1815 844
CLEU, Théodore.. . . . . . . . 1815 4837
ROSSET, Edouard. . . . . . . 1831 1852
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . . 1836 1856
DENANT, Oscar-Isidore. . . . . . 1845 1868
RIOCHE, Joseph.. . . . . . . . 1829 869
Frères coadj., Landry, Leschères.
70 ANGERS.
(Rue -du Silence, faubourg Saint-Lazare.)
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur.. 1813 1857
LAURENT, Jean-Baptiste. . . . 1811 1829
GADRAT, Guillaume. . . . . . 1820 1842
Frère coadj., Pouzadoux.
80 RICHELIEU.
Paroisse, Mission. 1863,
DuBoIs, Adolphe-Florimond, Sup.,
Curé. . . . . . . . . .. . 1810 1844
LEQUITTE, Augustin. . . . . . 1817 1857
GALINEAU, Jean . . . . .. . . 1840 1861
Frère coadj., Koch.
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90 ORLÉANS.
(Rue du faubourg Bourgogne, 122.)
Mission. 1869.
DELPORTE, Louis, Supérieur. . . 1827;1857
LEFOULON, Basile. . . . . . . .1832,1858
Frères coadj., Pavie, Carrausse.
PROVINCE DE LYON.
1o LYON (Montée du Chemin-Neuf, 49).
Mission. 1861.
Mme Naiss. Vocat.
DUFOUR, Jean, Supér., Visiteur. . 1813 1842
BOULANGER, Firmin. . . . . . . 1840 1863
FERRAFIAT, Amédée.. . . . . . 1828 1865
GRENIER, Henri. . . . . . . . . 1835 1868
Frères coadj., Calmette, Catelain.
20 VALFLEURY (par RIVE-DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
COURTADE, Joseph, Supér., Curé.. 4822 1844
LE PAVEc, Joseph.. . . . . . 1806 1828
EsCUDIÉ, Jean-François. . . . . 1823 1844
CHAMBOVET, Matthieu. . . . . . 1813 1848
16
BALESDENS, Abel. . . . . . . .. 1829|1853
DoMON, Augustin. . . . . . . .837 1861
Frères coadj., Charlemagne, Cornely,
Canredon.
3o BELLEGARDE (AIN).
Mission. 1872.
BARBIER, Hyacinthe, Supérieur. . 1830 1854
ROMAIN, Pierre-Ananie. . . . . 18391864
Frère Desteing.
4° LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile Saint-Vincent de Paul, Mission. 1863.
MATHIEU, Louis-Hercule, Supér. . 1805 1840
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . . 1824 1845
COUDURIER, Jules-Marie. . . .. 18391859
GENTILHOMME, François-Jean. . . 17961860
HABERT, Alexandre. . .. .. 1825.1861
ESTANAVE, Etienne. . . . . . . 1807 1866
5o VICHY.
Mission. 1858. Église Saint-Louis. 1866.
HOUSSIN, Ferdinand, Sup., Curé.. 1828 1848
HURIEZ, Sylvain.. . . . . ... . 182 6 1185 0
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . 1830 1850
BERNARD, Louis . . . . . . . . 1837 1859
DILLIES, Louis. . ... . .... .18391859
FALGÈRES, François. . . . . . . 1837 1860
FoURNIÉ, Antoine. . . . .. . . 1818 1865
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60o NOTRE-DAME DE LA ROCHE
(par Tarare, Rhône).
Mission. 1868.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur.. 1835 1856
PENDARIES, Pierre.. . . . .. . 1836 1860
DELPUTTE, Emile. . . . . . . . 1844 1864
Frère Durand.
PROVINCE D'AQUITAINE.
lo DAX.
Mission. 1845.
MM. Naiss. Vocat.
FABRE,1 Jean-Baptiste, Sup., Visit. 1804 1828
CALMON, Louis. .. . . . .1824 1844
LACERENNE, Bertrand-Firmin . . 1827 1856
2o SAINT-VINCENT DE PAUL (près DAX).
Mission, Hospice. 1864.
LAàcouR, Ernest-Jean, Supérieur.. 1828 1858
PERIRES, Philippe . . . . . . . 1806 1860
DOUCHER, Jean. . . . . . . . . 1829 1858
SERPETTE, Stephan. .... . . 1848 1867
DORME, Arcade. . . . . . . .. 1849 1868
BLANCHET, Jules.. . . . . . . . 1849 1869
- 18
30 LA ROCHELLE.
Grand Séminaire. 1851.
SOUCHON, Pierre, Supérieur. . . 14825 1848
MONDOU, Pierre. . . . . . . ..1805 1845
DUCHEMIN, Raymond. . . . 1832 1856
PETIT, Eugène. . . . . . . . 181711858
MÉOUT, Pierre. . . . . . .. . 1838 4860
GAUDEFROY, Alfred . . . .... . 1841 1862
GRAND'HOMME, Edmond . . . . . 1846 1868
Frère coadj., Vercruyce.
40 SAINTES.
Mission. 1857. Paroisse Saint-Eutrope. 1871.
CAZABANT, Alexis, Sup. et Curé,. .18151847
DEPEYRE, Etienne.. . . .. . . 1818 1843
COUTADEUR, Théodore.. . .. . 1831 1852
BERTRAND. Vincent. . . .. . . 1835 1859
DAVEAU, Emile.. . . . . . . . 18321870
Frères coadj., Lefebvre, Mallet.
5o NOTRE-DAME DE LORETTE
(par la Mothe-Landeron, Gironde).
Mission. 1866.
BÉLOT, Pons, Supérieur. . .. . '1835 1859
DEVISMES, Florent . . . . . . .1811 1839
TERRASSON, Vincent. . . . . . . 18131858
GUIMBAL, Félix. . . . . . . . 1836 1858
DOUNET,Antoine .. . . . .1827.1858
Frères Fischer, Forbras.
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60 PÉRIGUEUX.
Mission. 1869.
DUFAU, Jean-Pierre, Supérieur. . 1825 1854
BODIN, Aimé. . . . . . .. . . 1828 1855
GOBARD, Augustin. . . . . . .18331833 864
LAURENT, Pierre-Augustin. . . . 1833 1865
PÉRISSÉ, Benjamin. . . . 1846 1871
Frère J. Rigal.
70 CADOUIN (Dordogne).
Paroisse, Pèlerinage. 1869.
CAMPAN, Eugène, Supér., Curé. . 1832 1852
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . 1836 1860
RISPAL, Antoine.. . . . . ... 1845 1870
Frère Pitard.
PROVINCE DE LANGUEDOC.
10 CAHORS.
Grand Séminaire. 1822.
MM.
DELTEIL, Guillaume,
GUYOT, Joseph. .
FAUc, François. .
GILLOT, Etienne .
CORN, Clovis . . .
,MARINELLI, Ange.
Supérieur.
. . . . .*
. . ·. . .
Naiss. Vocat.
. 1809;1833
. 1803 1824
. 1813 1836
. 1818 4846
. 1829 1853
1844 1865
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20 CARCASSONNE.
Grand Séminaire. 1825.
DUMAY, Félix, Supérieur..
BEAUFILS, Ignace..
ROLLAND, Maurice.. . . .
TOURNE, Jean-Baptiste. .
PousTOMIS, Henri. . . . .
GIBIARD, Géraud. . . . .
BRIAND, François. . . . .
Mission.
RICALENS, Philippe.
OULIEU, André. . .
BIBOT, Auguste. . . . .
BRU, Etienne. . . . . . .
1826 1847
4802 1825
1839
1845
1841
1831
1831
1830
1829
1843
1864
1864
1866
1870
1853
1853
1859
1866
30 ALBI.
Grand Séminaire. 1836.
BOURDARIE, Pierre, Supér., Visit. 1808:1831
VALETTE, Sylvain.. . . . . . . 1828 1846
DAVAL, Pierre.. . . . . . . . 18311854
MORLHON, Henri.. . . . . . . 180 1862
ADDEO, Gabriel . . . . ... . . 1848 1863
VERNIRE, Théodore . . . . . . 18321865
40 SAINT-FLOUR.
Grand Séminaire. 1820.
PÉREYMOND, Antoine, Supérieur.. 1811 1834
CHOPY, Jean-Pierre. . . . . . . 1814 1838
- 21 -
NIcoLAux, François. . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . . .
CALAOUZ, Démètrius. . . . . .
MILON, Alfred . . . . . . . .
183511855
.1840 1860
. 1848 1866
. 1844!1867
5o SAINT-FLOUR.
Petit Séminaire. 1862.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
MIVIELLE, Côme . . . . . . .
ALLOY, Léon. . . . . . . . .
CuEF D'IIOTEL, Joseph. . . . .
RONAT, Matthieu. . . . . . .
. 1835 1857
. 1820 1841
. 1837 1857
. 1836 1858
. 1842 1866
. 1841 1866
60 AURILLAC.
Mission. 1842.
CARLEs, Victor, Supérieur. . . . 1828 1854
MALLET, Etienne. . . . . . ..1821 1842
SOLASSOL, Fabien-Jean-Baptiste.. 1833 1854
BÉGUIN, Casimir . . . . . . ..18311858
7V CARCASSONNE.
Petit Séminaire. 1871.
ROUGE, Antoine, Supérieur.. . . 1835 1864
JoURDAIN, Charles. . . . . . ... 1827 1847
*ARIÈRAS, Jean. .. . . . .. 1838 1860
LEBROU, Hippolyte . . . . . . . 1837 1868
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80 MONTOLIEU.
Mission. 1871.
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur.. . 1808 1827
VERCRUYCE, Pierre . . . . . . . 1824 1849
Frère coadj., Ott.
PROVINCE DE PROVENCE.
Io MONTPELLIER.
Grand Séminaire. 1844.
MM.
LAPLAGNE, Jean-François, Supér.
PRUNAC, Frédéric .. . . . . ....
VALETTE, François. . . . . . . .
LHOUMEAU, Jean. . . . . . . . .
SCHUMACHER, Pierre. . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric. . . . . . .
JUILLARD, Charles . . . . . . . .
CASSAGNES, Ferdinand . . . . .
20 MONTPELLIER.
Petit Séminaire. 1845.
CORBY, Narcisse, Supérieur ..
DUBOIS, Louis. . . . . . . . . .
RIGHON; François. . . . . . . . .
MARTIN, Jean-Baptiste. . . . . .
TRUFFAULT, Alphonse-Marie .
LÉVEILLÉ, Ernest. . . . . . ...
Naiss. Vocat.
4816 1838
1815 1845
1835 1855
1828 14856
1839 1857
18391 862
1839 1866
1842 1863
1813 41835
1832 1853
4835 1855
1813 1864
1844 1865
1831 1860
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30 SAINT-PONS.
Petit Séminaire. 1865.
PHALIPPOU, Hippolyte, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . . . .
Frère coadj., Strauch.
1823 1848
1840 1861
1837 1862
1843 1865
40 MARSEILLE (TOURSAINTE, q. Sle-Marthe).
Mission. 1862.
GAILLARD, Pierre, Supér., Visit.
MALLEVAL François.. . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand.. . . . . . .
LABBÉ, Ange... . . . . . ....
Frère coadj., Vixes.
1814 1834
1833 1858
1830 1865
4831 1869
5o MARSEILLE (Mont-Olivet).
Grand Séminaire. 4862.
DAZINCOURT, Thomas, Supérieur. 1821 11854
SOULIÉ, Joseph. . . . . . . . . . 1830 1851
LIGNON, Henri. . . . . . . . . . 1832 1853
AMOUREL, Germain. . .. .. . 183711859
GARROS, Marc-Antoine. . . . . . 18441i865
BARÈS, Oreste . . . . . . . . . . 1840 1867
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60 MARSEILLE (rue d'Alger, 18).
Petit Séminaire du Sacré-C&,ur. 1864.
DUFAU, Célestin, Supérieur .
CABROUILLER, Vincent .
DUMAS, Pierre. .. . . . . .
SARRAILLE, Augustin. . . . .
COLLANGES, Benot. . . . . .
SALLIÉGE, Ignace-Alphonse .
. 1834 1855
1834 1858
..835 1858
. . 1842 1862
. . 1841 1864
..1843e1865
70 NICE.
Petit Séminaire. 1866.
BIGNON, Louis, Supérieur . . .. 1833 1863
CHASSEING, Léon. . . . . . . . . 1844 1865
GUIHEU, Henri. . . . . . . .. 1844 1866
GRANDJEAN, Jean. . . . . . . . . 1841 1866
MONTEIL, Jean-Baptiste. . . ... 1846 4868
RAVAUDET, Mathurin. . . . . . . 1845 1868
COSTE, Marius. . . . .. . . . 1847 1868
JÉROME, Dominique. . . . .. . 18421870
80 NICE.
Grand Séminaire. 4868.
BADUEL, Pierre, Supérieur. . . . 1815 1840
BURTHON, Philippe. . . . . . . . 1823 1844
D'AGOSTINO, André. . . . . . . . 48381857
DELARBRE, Louis. . . . . . . . . 1835 1857
NOTA, Antoine. . . . . . . . . . 1848 1864
Poussou, Jacques. . . . . . . . . 1832 1865
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PROVINCE D'ALGÉRIE.
10 ALGER.
Mission. 1842. (Rue Saint-Vincent-de-Paul.)
MM.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur.
RAGOT, François-Charles. . .
BOUQUIER, François.. . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. 1809 1834
. . 1823 1848
1839 1859
. . 1842 1870
20 KOUBA.
Grand Séminaire. 1848.
GIRARD, Joseph, Supérieur, Visit.
VAYRIÈRES, Jean-Pierre . . . . .
ALVERNHE, Alexis . . . . . . . .
BOSCAT, Louis-Paul. . . . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . . .
PASCAL, Charles . . . . . . . .
1793 1834
1809 1834
1828'1855
1848 1866
1847 1866
1844 1869
Petit Séminaire.
RAVARY, Marius-Marie . . 1. . . 8381862
DUFAU, Vital. . .. . . . . . . 1840 1862
BONNAY, Eugène. . . . . . . . . 18481868
Mission.
ALAUZET, Marin-Jean.. . . . . . 1825 1849
BONNER, Pierre. . . ... . . . 1830 1857
Frères coadj., Alexis Girard, Castex.
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3° BISKRA.
Paroisse, Mission. 1868.
FRAYSSINET, Pierre, Sup. et Curé. 11822]1849
Frère Pain.
40 ORAN.
Grand Séminaire. 1869.
ORESVE, Mathurin, Supérieur .. 1832 1863
IRLANDÈS, Calixte. . . . . . . . 1834 1856
ALVERNHE, Cyprien. . . . . . . . 184 868
MoTT, Edouard.. ..... . . . . . 18451868
'rères Mallard, Vignaud.
5° CONSTANTINE.
Petit Séminaire. 1869.
QUESADA, Antoine, Supérieur. . 1835,1860
BESSIERES, Louis. . . . ,. . 4834 1857
COURRÈGE, Louis. . . . . . . .. 1841 1861
RoUCHY, Léon....... . . . . . . 1845 1867
Frères Négrié, Pla.
-Ob 0
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ITALIE.
PROVINCE DE ROME.
V) ROME. - MONTE-CITORIO.
Conférences Ecclésiastiques , Retraites aux
Prêtres, aux Ordinands et aux Séculiers,
Missions, Etudes, etc. 1642.
MM.
TORNATORE, Dominique, Visit.
BASILI, Nicolas, Supérieur. . .
BORGOGNO, Jean-Baptiste, Procu-
reur général près le St-Siége.
REZZESI, Isidore . . . . . . . . .
CASSINI, Antoine. . . . . . . . .
LITTARDI, Etienne . . . . . . .
VACOARI, Louis. . . . . . . . .
BRIATORI, Jacques. . . . . . . .
PASQUAZI, Dominique. . . . . ..
CONIO, Paul . . . . . . . . . . .
SALOMONI, Joseph . . . . . . . .
MARCHESI, Louis. . . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . . . . .
,CAPPELLI, Raphaël. . . . . . . .
Naiss. Vocat.
1814 1833
1828 1842
1826 1845
1789 1805
1794 1815
1804 1821
1807 1824
1809 1832
1807 1832
1821 1839
1800 1842
1825 1843
1828 1845
1819 1853
1839 1853
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RESTANTE, Marien. . .
FERRAI, Louis . . . .
VALENTINI, Philippe .
STELLA, François. ..
PORCELOTTI, Séraphin .
Étudiants, 4.
Frères coadj., 23.
. . . . . 18391857
. . . . . 1842 1858
. . . . . 1842 1859
. . . . . 1842 1859
. . , . 18401867
o0 ROME. - SAINT-SYLVESTRE.
(On s'est emparé de cette maison, et les Confrères
ont dû se réfugier à Monte-Citorio.)
Séminaire int., Retraites. 1697.
GARGARO, Antoine, Supérieur . .
LALLI, Raphaël. . . . . . . . . .
ASPETTI, Joseph . . . . . . . . .
MARTORELLI, Ange . . . . . . .
MANCINI, Calcedonio. . . . . . .
Frères coadj., 3.
1804 1820
1819 1839
1822 1841
18401858
1843 1860
3o TIVOLI.
Missions, Retraites, Confér. 1729.
DE FAZIO, Paul, Supérieur.
BEVILACQUA, Sabas. . . . . .
BESTAGNO, Jacques. . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . . . .
PISCITELLI, Joseph. . . . ..
Frères coadj., 2.
1824 1841
. .1836 1851
1844 1860
1833 1864
. . 1832'1866
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4o FERENTINO.
Missions, Retraites, Confér. 1869.
BIANCIII, Robert, Supérieur .
MANDATORI, Ange . . . . . . .
GENTILI, Joseph . . . . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . .
Frère coadj., 1.
1829 '1845
1841 1859
1832 4862
1839 1863
50 PLAISANCE.
Collège Alberoni. 1752.
GAGGIA, François, Supérieur. . .
AICARDI, Antoine. . . . . . . . .
DEFILIPPI, Joseph. . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste .
MANZI, Jean. . . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph. . . . . . . . .
FRONTERI, Jacques. . . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . . . .
MARCHESI, Frédéric . . . . . . .
Rossi, Barthélemi . . . . . . .
DE MATHIAS, François-Xavier .
GERRA, Pierre . . .. . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . . .
OSENDA, Augustin . . . . . . . .
BARBIERI, Antoine . . . . . . . .
IÉtudiants, 7.
Frères coadj., 10.
18111 832
1806 1823
1815 1834
18204 836
1831 148461828 18501833 1851
1817 1852
1831 1853
4837 1854
1838 1854
1832 1856
1833 1858
1844 1860
1839 1864
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Les Maisons suivantes de la Province de Rome ont
une existence plutôt morale que locale. Les confrères
habitent des maisons prises à loyer.
6° PÉROUSE.
Missions, Retraites, Confer. 1680.
CREMISINI, Michel-Antoine, Sup. 1792 1809
SEMERIA, François . . . .... . . 1799.1818
MALLEVAL, Victor.. . . . . . . . 18131 833
ACQUARONI, Joseph. . . . . . . . 1811 1836
Musso, François. . . . . . . . 1821 1840
70 MACERATA.
Missions, Retraites, Confér. 1686.
BERNARDI, Charles, Supérieur . . 1819 1836
EMMANUELLI, Louis.. . . . . . 1821 1831
PISANI, Louis. . . . . . ..... . . . 1820 1839
LANNA, André.. . . . . . . . . . 182 1841
Rossi, Vincent. . . . . . . . . 4822 1841
BIANCO, Séverin. . . . . ... . . 1824 1841
Frères coadj., 3.
8" FERRARE.
Missions, Retraites, Confér. 1694.
DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur. 1812 1828
LIBERALI, Joseph.. . . . . . . 1810 1829
RUBINI, Joseph. . . . . . . .. . 1820 1840
GANDOLFI, François.. . . . . . 1828 4846
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BIZZI, Gaëtan. . .. . . . . .
MURENA, Jacques.. . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
. . 1831 1852
. : 1830 1852
18181854
90 FERMO.
Missions, Retraites, Confér. 1704.
SAPIA, Jacques, Supérieur. . . . 1816 1834
TATANGELO, Pierre . . . . . . . 1818 1840
LAYNARDI, Louis. .. ..... . . . . 1819,1840
Frère coadj., 1.
100 BOLOGNE.
Missions, Retraites. 1773.
BOCCARDo, Louis, Supérieur. . . 1800 1824
SEMERIA, Etienne . . . . . . . . 1811 1830
BIANCHERI, Joseph. . . . . . . . 1831 1851
Frère coadj., 1.
110 FLORENCE (Toscane).
Missions, Retraites, Confér. 1706.
LANNA, Blaise, Supérieur. . . . . 1821 1838
ROLLERI, Antoine. . . . . . . .1807 1823
MAURO, Jean. . . . . . . . . . . 18051824
VIALE, François. . . . . . . . . 1809,1829
MASSUCCO, Claudio... . . . . . 1811 1831
CONIO, Jean-Baptiste. . . . . . . 1816 1833
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .. 1835 1851
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CIouLLI, Alexandre . . . . .
BALLONI, Frédéric . . . . .
UTTINI, Cyriaque. . . . . .
MORELLI, Ermin . . . . . .
DE MEIS, Vincent.. . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . .
Frères coadj., 4.
1835 1853
1839 1856
1833 1857
1841 1858
1840 1858
1824 1863
12° SIENNE (Toscane).
Mission. 1856.
ARCAIS, Joseph, Supérieur. . . . 1811 1855
GARRONE, Joseph. . . . . . . 1809 1853
PROVINCE DE LOMBARDIE.
Les Maisons de cette Province ont une existence
morale et locale, sauf les propriétés qu'elles ont per-
dues.
10 TURIN. 1654.
Missions, Retraites, Confér., Étud., Sém. int.
MM. Naiss. Vocat.
DURANDO, Marc - Antoine, Sup.,
Visit. . . . . . . . . . . . 1801 818
RINALDI, Jean . . . . . .. .. 1820 1843
CORTASSA, Jean. . . .. .. . 1807 1824
RIscossA, François. . .. . . . 1812 1828
RE, Alexandre. . . . . . . . . 18131832
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ACTIS, Charles. . . . . . .
SALVI, Gaëtan . . . . . . . .
BURONI, Joseph . . . . . . .
LOTTERI, François-Henri.
ALLARA, Jean-Baptiste. .
RINALDI, César. . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . .
VITALE, Etienne . . . . . .
SALOMONI, Jean... . . .
EUSEBIONE, Louis. .
CIATTINI, Jean. . . . . . .
CIATTINI, Isidore. . . .
Étudiants et Séminaristes, 7.
Frères coadj., 8.
. 1820 1838
.1817 1839
1821 1839
.1821 1841
.1820 1843
.1833 1854
.1826 1856
.1812 1861
.1831 1861
.1843 1864
.1823 1869
.01843i1869
2" GÊNES. 1647.
Missions, Retraites, Collége ecclésiastique
de Brignole-Sale, fondé en 1852.
DASSANO, François, Supérieur..
DANERY, Constantin. . . . .
PIROTTI, François. . . . . . .
CASTAGNO, François. . . . . .
CERESA, Antoine. . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph.. . . . . .
PENCO, Antoine . . . . . . .
HUGUES, Eugène. . . . . . .
Rossi, Pierre.. . . . . . ..
COSA, Antoine. . . . . . . .
CASARETTO, Joseph. . . . . .
BORELLI, Joseph . . . . . ..
.'1812 1834
.1801 1822
.1811 1829
.1812 1830
.1815 1831
, 1816 1834
.1813 1835
.1822 1838
.1824 1841
.1812 1842
1809 1843
.1827 1843
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PRATO, Pierre . . . . . . . . . 1821 1857
DELLA VALLE, Pie-Louis. . . . . 1838 1858
MARIANO, Joseph. . . 1839 858'
BARTOLINI, Alexandre. . . . 184641864
Frères coadj., 6.
3o SAVONE.
Collége, Retraites.
PODESTA, Jacques, Supérieur. .
PIZZARELLO, Nicolas . . . . . . .
RIELLO, Ange. . . . . . . . . . .
CASALEGNO, Antoine . . . . . . .
BONFANTE, Augustin. . . . . . .
MARTINENGO, Dominique. .
BALLAURI, Joseph.. . . . . . . .
SBUTTONI, Louis . . . . . . . . .
GIORELLO, François. . . . . . . .
CORTESE, Augustin. . . . . . . .
AMANDOLA, Pierre.. . . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . . .
DAMÉ, Joseph . . . . . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
40 CASALE. 1706.
1815 1832
1803 1821
1806 1823
1814 1829
1817 1834
1816 1835
1822 1839
1816 1841
1827 1844
1802 1844
1829 1847
1832 1857
1842 1863
1827 1866
Missions, Retraites, Conférences.
ANSINELLI, Jean, Supérieur . . . 1814 1829
IMERICO, Jean . . . . . . . . . . 1812 1832
BACCHIONI, Jean-Baptiste. . . ., 1822 1844
Frères coadj., 2.
5" SARZANE. 173-4.
Collége, Missions, Retraites.
TORRE, Jean, Supérieur . . . . 1807182G
FOCE, Vincent. . . . . . . . . 1811,1834
NATA-SOLERI, Louis . . . . . . . 1821 1839
GADDO, Laurent. . . . . . . .... 1822 1839
ZANGANI, Félix. . . . . . . . . . 1819 841
PIROTTI, Vincent. . . . 1825 1841
SANGUINETTI, Benoît.. . . . . . 189234843
MORELLI, Antoine. . . . . . .. . 1844861
BECCARIA, César. . . . . . . . 18491864
Frères coadj., 6.
60 MONDOVI.
Missions, Retraites. 1786.
CASSONE, Jean, Supérieur . . 4.1806 1823
DE MARTINI, Joseph . . . . . .. 1813 1829
GIANOTTI, Antoine. . . 1840 4831
SCOTTI, Louis . . . . . . . . . 1820 840
BoNINo, Barthélemi.. . . . . . . l 825 1841
PonTA, Pierre . . . . . . . . . 1823 1847
LOMBARDI, Antoine. . . .... . . . 1810il81
Frères coadj., 5.
70 ORISTANO (Ile de SARDAIGNE).
Missions, Retraites, Conférences. 1836.
ORTU, Francois, Supérieur. . . . 1813 1837
N . . . . . . .. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
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80 SCARNAFIGI. 1847.
Petit Sénzin., Retraites ecclés.
MARTINENGO, François, Supér. . 1827 1844
CAVALLO, Boniface. . . . . .. 1819 1838
LIMONE, Pierre. . . . . . . . . . 1828 1845
AMERANO, Jean-Baptiste . . . . 1842 1857
RAMELLA, Gaspard. . . . .. 1842 1858
CHINAZZI, Jean . . . . . . . . . 1844 1861
RACAGNI, Joseph. . . . . ... . . . S35 1862
RAMELLA, François. . .. . . 1848 1863
Frères coadj., 5.
9° FINALE-MARINA.
Collége. 1851.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur. .
UGO, Pierre.. . . . . . . . . . .
PIRnoTTI, Pierre. . . . . . . . .
ALBERA , Louis . . . . . . . . .
GANDOLFI, Franois. . . . . . .
GUIDA, André.. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1826 1844
1803 1821
1823 1844
1839 1855
1841 1857
1841 1862
PROVINCE DE NAPLES.
Les Maisons de cette Province ont une existence
plutôt morale que locale. Les Confrères habitent des
appartements pris à loyer, excepté ceux qui en petit
nombre peuvent rester encore au Vergini et à Saint-
Nicolas.
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10 NAPLES. - LE VERGINI. 1668.
Missions, .Retraites, Petit Séminaire.
MM.
RUGGIERO, Bernard, Vice-Visit.
MALDACEA, Jérémie . . . .
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. . . . . .
OSSANI, Vincent. . . . . . . . .
SCOMMEGNA, Roger. . . . . . . .
PEPE, Francois-Xavier. . . . . .
PICORELLI, Crescent . . . . . . .
DE LUCA, Joseph. . . . . . . . .
BRUNI, Ferdinand . . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier .
PARASCANDOLO, Agnel . . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas.. . . . . .
FARINA, Constantin . . . . . . .
DE LIZZI, Vincent . . . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier . . . . . .
GOFFREDI, Joseph.. . . . . . . .
PINTO, Marc . . . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan. . . . . . . .
NICOTERA, Louis . . . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . . .
SANTORO, Dominique.. . . .
VITTORIA, Janvier . . .. . . .
Fusco, Vincent. . . . . . . . .
JANDOLI, Modeste. . . . . . . .
'CONTE, Raphaël. . . . . . . .
Naiss. Vocat.
1818 1836
1794 1815
1799 1817
1804 1821
1806 1824
1809 1825
4808 1828
1813 1818
1814 1829
1815 1830
1820 1835
1820 1837
1811 1837
1824 1840
1824 1841
1825 1842
i80;- O101 '*C
1826 1843
1828 1844
1829 1846
1831 1846
1828 1847
1833 1851
1833 1851
1835 1852
1836 1852
4826 1853
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GUSTAPANE, Joseph. . . .
SORELLA, Adam-Antoine.
Tucci, Josephli. . . . . . .
DE ROSA, Louis.. . . . . .
GENTILE, Joseph. . . . . .
SANTORO, Patient-Ange. .
DE DOMINICIs, Bernard.
DE ANGELIS, Antoine. .
D'ALESSANDRO, Dominique.
BRAYDA, François . . . . .
Frères coadj., 28.
1835 1853
1838 1855*
1840 1857
1825 1858
1841 1859
1843 1859
1844 1859
1843 1860
1843 1860
1844 1861
20 NAPLES. - SAINT-NICOLAS.
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique, Supérieur.
FERRIGNI, Ignace. . . . . . . .
MANCINI, Francois-Xavier .
SALSANO, Gabriel. . . . .
LONGOBARDI, Catello. . . . . . .
DE MARTINIS, Raphaël. . . .
DELFINO, Alphonse. . . .
Frères coadj., 4.
1803 1818
1805 1823
1813 1830
1813 1837
S1828 1845
!4829 1845
1833 1853
30 LECCE.
Missions, Retraites. 1732.
DE SANCTIS, Raphaël, Supérieur.
SCOMMEGNA, Antoine. . . . . .
MILONE, Joseph.. . . . . . . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . . . .
1806 1826
1808 1825
1826 1843
1827 1847
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PisPJco, Alexandre. .
DE FALCO, Philippe.
CUCCHIARELLI, Henri.
SUSANNA, Antoine. .
MEGALE, Antoine. . .
Frères coadj., 5.
. . . . . . 1824 1851
. . . . . . 1836 1854
. . . . . . 1836 1854
1842 1858
. . . . . . 11841 1859
4o ORIA.
lissions, Retraites. 1729.
DE BUONO, François-Xavier, Sup.
DE ECCLESIIS, Louis. . .. . ..
GUARINI, Ignace . . . . . . . ..
JANDOLI, Gaëtan . . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc . . . . . . .. .
Di PALMA, Jean.. . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
1834 1853
1809 1826
1818 1836
1839 1857
1840 1857
1841 4858
5> TURSI.
Missions, Retraites. 1851.
FANELLI, Donat, Supérieur. . . . 181711835
PIAZZOLI, Joseph-André . . .. . 1828 1845
VAJANO, Raphaël. . . . . . . . . 1828 1855
SUSANNA, Ferdinand. . . . . . . 1840 858
DE GEMMIS, Fidèle. . .... .. 1843 1859
Frères coadj., 6.
6o SYRACUSE (Sicile):
Missions, Retraites. 1852.
FASANARI, Louis, Supérieur. . . 183411852
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PIRONE, Modeste. . .
PIGNATELLI, Antoine.
PETRELLA, Pascal.
FIORE, Philippe. .
Frère coadj., 1.
. . . . . .1834 1851
. . . . . . 1839 1856
. . 1839 1857
. . 183711858
PROVINCE D'IRLANDE.
10 CASTLEKNOK (près DUBLIN).
Collége Saint-Vincent. 1839.
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur et
teur . . . . . . . . . .
O'CALLAGIAN, Malachie
MAG-KENNA, Patrice. .
BYRNE, Pierre . . . . . . .
GAVIN, Guillaume . . . .
HARDY, Thomas . . . . . .
BYRNE, Jacques.. . . . . .
O'KORKE, Eugène . . . . .
BODRIN, Richard. . . . . .
BROSNAHAN, Daniel.
Etudiants, 6.
Séminaristes, 5.
Frères coadj., 9.
Naiss. Vocat.
Visi-
. .. 1818 1845
1825 1846
. .. 1829 1835
.1840 1859
.1838 1863
. . . 1843 1864
. 1844 1864
11843 1864
. . . 1846 1865
. .. 18481866
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20 S. PETER'S PHIBSBOROUGH (DUBLIN).
Mission. 1839.
DIXON, Jacques, Supérieur. . . 1816 1842
O'GRADY, Antoine . . . . . . . . 1816 1841
GLEESON, Michel. . . . . . . . 1826 1848
MAC BRIDE, Jean. . . . .... . . 1825 1849
GOWAN, Jean . . . . . . . . . . 1817 1850
BARLOW, Nicolas. . . . . . ... 18291851
CODY, Michel. . . . . . . . ... 1823 1855
KELLY, George. . . . . . . . . . 1841 1858
POTTER, Jacques. . . . . . . . . 1838 1858
BEGGAN, Jean.. . . . . . . . . . 1814 1860
ROCHE, Michel. . . . . . . ... 1841 1860
Frères coadj., 4.
30 CORK.
Paroisse, Mission. 1847.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur. . 1828 1846
KAVANAGH, Matthieu.. . . . . . 1820 1841
MAc NULTY, Félix . . . . . . . . 1831 1856
MORISSEY, Thomas. . . . . . . . 1834 1862
O'CoNNon, Guillaume.. . . . . . 1842 1863
HANLEY, Jacques. . . . . . . . . 1842 1863
CRIBBIN, Michel.. . . . . . . . . 1841 1863
Frères coadj., 3.
4° SHEFFIELD (ANGLETERRE).
Mission, Paroisse. 1853.
HICREY, Corneille, Supérieur.. . 11818 1844
FITZ-GÉRALD, Jacques . . . . . 18191842
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MEYERS, Jean.. . . . . . . . .
ENNIS, Pierre. . . . . . . . . .
O'CONNELL, André. . . . . . .
Frères coadj., 3.
1830 1854
1842 1863
1844 1870
5" SÉMINAIRE DES IRLANDAIS, A PARIs.
1858.
MAC NAMARA, Thomas, Supér.
BURKE, Jean...........
MURPHY, Thomas. . . . . . . .
CAMPBELL, George . . . . . . .
Frères coadj., 2.
. 1809 1839
.1822 1842
1825 1846
. 1842 1863
6o LANARK (Ecosse).
Mission. 1859.
MULLEN, Michel, Supérieur..
CAHILL, Laurent. . . . . . .
DOWLEY, Christophe. .
STEIN, Jean.. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. 828 1856
. il841 1861
S.839 1862
.. 1840 1862
70 ARMAGII.
Séminaire Saint-Patrice. 1861.
KELLY, Jacques, Supérieur. .
JOHNSON, Laurent.. . . . . . .
HANLEY, Joseph , . . . ..
MAC ENROE, Corneille . . . . .
.1820 1846
.1830 1861
. 18401861
.1842 1865
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PROVINCE DE PRUSSE.
10 COLOGNE (Stolkgasse, 6).
Mission, Séminaire int., Études. 1851.
MM.
MARCUS, Henri, Visiteur.
KELZ, Jean, Supérieur.
RICHEN, Henri . . . . .
STOLLENWERK, Pierre. .
KREUTZER, Pierre. . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . .
VON ROLSHAUSEN, Hugues
MUHLFEIT, Michel . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . .-
DAUTZENBERG, Léonard. .
NEUMAN, François . . .
KRAUTWIG, Judoque . . .
VOTRUBA, Hubert.. .
ÉAtudiants, 4.
Séminaristes, 5.
Frères coadj., 6.
Naiss. Vocat.
1818 1850
1821 1851
1822 1850
1824 1852
1826 1853
1837 1857
1837 1858
1824 1857
1816 1864
1842 1864
1838 1867
1840 1867
1842 1868
2° NEUSS (près DUSSELDORF).
Petit Séminaire. 1851.
VOGELS, Jean, Supérieur. . . . . 1825 1852
ABELS, Louis. . . . . . . . . . 1833 1858
KEMNA, Bernard. . . . . . 1837 1865
Frères coadj., 5.
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3o MUNSTEREIFEL.
Petit Séminaire. 1856.
DUPLAN, Charles, Supérieur. . . 1839 1865
FUcHs, Innocent. . . . . . . . . 1804 1852
SCIRAMMEN, Michel . . . . . . 1839 1868
Frères coadj., 5.
40' MALMÉDY.
Mission. 1863.
MULLEJANS, Laurent, Supérieur.
ASCHENBROICH, Jean . . . . . . .
LEMAITRE, Jules . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
1814 1852
1845 1864
1845 1866
50 HILDESHEIM (près HANOVRE).
Petit Séminaire. 1863.
KREUTZER, Pierre, Supérieur.. .1820 1853
SCHMIDT, Frédéric-Guillaume.. . 1833 1861
STEVENS, Guillaume . . . . . . . 1841 1869
Frères coadj., 6.
60 HEILIGENSTADT.
Petit Séminaire, 1868.
UHLES, Hermann, Supérieur. . . 1822 1858
MEISTER, Ferdinand . . . . . . . 1832 1860
STAHL, Pierre . . . . . .. . 1845 1868
Frères coadj., 5.
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70 BEDBURG (près COLOGNE).
Petit Séminaire. 1869.
NELSEN, Pierre, Supérieur.
JUMPERZ, Léopold.. . . . .
SCHMITZ, Ernest . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . .
Frères coadj., 5.
181711852
1827 1861
1845 1862
:1845 1866
80 SPRINGBORN (près HEILSBERG).
Mission. 1870.
STROEVER, Conrad, Supérieur. . 1823 1850
BREIDENBACH, Joseph. . . . . . . 1845 1864
HIECK, Godefroi. . . . . . . . 1839 1869
WOBBE, Dominique. . . . . . .. 1819 1869
Frères coadj., 5.
PROVINCE D'AUTRICHE.
10 GRATZ (STYRIE, Mariengasse, 123).
Mission, Séminaire int., Etudes. 1852.
MM. i Naiss. Vocat.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur . . . . . . . . . . . . 1822 1850
FRECKA, Louis. .. . .. . .... 1820 1857
NACHTIGALL, Ferdinand . . . . . '1831 1858
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WOBEI, Antoine .
PORKERT, Hermann. .
BINNER, Joseph.. . . . . .
URGE, Ignace. . . . . . . .
Étudiants, 6.
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 8.
1827 1860
1828 1865
1847 1863
1840 1869
2' CILLI (Saint-Joseph).
Mission. 1853.
HORVATH, Jacques, Supérieur. . 1811 4851
PREMOSCI, Joseph . . . . . . . . 1820 1852
KOWALIR, Antoine . . . . . . . . 1834 1856
LUBEY, Franois . . . . . . .. 1839 1860
Frères coadj., 6.
3° VIENNE (Neubau, Kaiserstrasse, 5).
Mission. 1853.
DERLER, Martin, Supérieur.
TOUVRE, Bartélemy.. . .
ZAINKER, François. . . . .
STOFFER, Martin. . . . .
WOLF, Augustin. . . . .
MUNGERSDORF, Joseph .
PoPP, Edouard. . . . .
MEDITS, Ferdinand..
OLLu, Louis.. . . . . . . .
Frères coadj., 9.
i181514852
1799 1820
1809 1854
11833 1854
41819 1857
1833 1858
.1845'1863
1841 1864
1833 11866
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4° NEUDORF (près VIENNE).
Mission. Prison. 1854.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur .. . 1828 1862
KRAEMER, Pierre. . . . . . . . 1827 1849
KoPPI, Louis. . . . . . . . . .1834 1854
Frères coadj., 3.
PROVINCE DE CRACOVIE.
1o CRACOVIE (Stradom).
Grand Séminaire. 1662.
Mm Naiss. Vocat.
KLINGERI, Étienne, Supérieur . . 1807 4825
GOLASZEWSKI, Philippe. . . . . . 1808 1827
DABROWSKI, Antoine. . . . . . . 118161836.
SIEDLECKI, Jean . . . . . . . . 847
Frère coadj., 1.
20 CRACOVIE (S t-Vincent, faub. Kleparz).
Mission, Séminaire interne. 1861.
SOUBIEILLE, Pierre, Super., Visit. !1824 1851
KOSTRZEWSKI, Joseph. . . . . . . 188 1854
CoURSIÈRES, Jean. . . . . . . 1839,1858
MinucKI, Philippe.. . . . . . . .1829 1859
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PTASZYNSKI, André. . . . . . . . 18421861
WIENTZEK, Adam. . . . . . . . 1845 1864
Étudiants, 5.
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 4.
30 CULM (PRUSSE ORIENTALE).
Mission. 1863.
GAWRONSCI, Félix, Supérieur..
POPLAWSKI, Thomas. .....
BINEK, Jean . . . . . . . . . .
BLOCK, Franois . ... . . . .
Frères coadj., 2.
. 1835 1860
. 1802 1820
. 1838 1864
. 1836 1868
40 LÉOPOL (Gallicie, Autriche).
Maison Saint-Casimir, Mission. 1867.
KmDROWSKI, Joseph, Supérieur.
BAKOWSKI, Joseph. . . . . . . .
MIRUCKI, Philippe . . . . . . . .
Frère, 1.
1836 1864
1811 1832
1829 1859
PROVINCE D'ESPAGNE,
1° MADRID.
MM. Naiss, Vocat.
MALLER, Marien, Supér., Visit. 1817 1833
BoRnA, Joseph . . . . . . . . . 1793 1817
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PLA, Antoine. . . . . . . .
GOMEZ, Innocent. . . . . .
CARDELLACH, Némèse.
LATORRE, Félix. . . . . . .
Frères coadj., 4.
1832 1855
1824 1855
1828 1859
1818,1866
2o PALMA (MAJORQUEr).
Missions, Retraites. 1736.
VIVES, Raymond, Supérieur.
CARNICER, François . . . . .
ALABAU, Joachim. . . . . .
ROURA, Laurent.. . . . . . .
CLADERA, Antoine . . . . . .
Frères coadj., 4.
1810 1828
1812 41829
1812 1831
1839 1859
1840 1863
30 BARCELONE.
RiBAS, Benoît.. . . . . . . . . . 1836 1856
SUTERO, Antoine. . . . . . . . . 1837 1857
Frère coadj., 1.
40 MILAGROS (près Orense).
Missions, Collége, Retraites.
Riu, Joseph, Supérieur. . . . . . 1831,1853
DIEZ, Faustin. . . . . ...... .. 182041854
MARCOs, Faustin. . . . . . . . . 1829'1854
SERiA, Antoine.. . . . . . . . . 1829 1860
PEREZ, Michel . . . . . . . . . . 1828i1862
Étudiant, 1.
Frères coadj., 3.
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5o BURGOS.
Retraites, Collége.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur .
CUGURULL, Eudalde . . . . . .
GARCIA, Félix.. . . . . . . . .
LLADO, Jacques.. . . . . . . .
Étudiants, 9.
Séminaristes, 9.
Frères coadj., 4.
60 VALENCE.
ESTEBAN, Lauréen.
Rio, Marcellin. . .
Frère coadj., 1.
!1843,1858
1843 1863
1835 1864
11820 1866
......... 1892'185
................
1825~835
70 HARO.
CASADO, Jean. . . . . . . . . . 183711857
HERREROS, Pierre. . . . . . . . 1811 1860
80 LA HAVANE (ILE DE CUBA).
Missions, Retraites. 1847.
VILADAS, Jérôme, Supérieur.
RECOLONS, George . . . . . .
SAINZ, Pierre. . . . . . . . .
GUELL, Raymond. . . . . . .
ALEJOS, Juste.. . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . .
1820 1851
1827 1849
1837 1855
1837 1858
. . 1836 1860
. . 1846 1863
ATIENZA, Édouard. . .... . . 18461865
ROBLES, François. . . . . . . . . 1835 1869
Étudiants, 7.
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE MANILLE
(ILES PHILIPPINES). 1871.
10 MANILLE. 1862.
Séminaire.
MM.
SALMERON, Diègue, Sup., Visit.
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
VELASCO, Grégoire . . . . . .
CASARRAMONA, Joseph . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
Étudiants, 10.
Frères coadj., 2.
Naiss. Vocat.
1824 1847
1826 1855
1816 1852
1838 1858
1834 1865
2o NUEVA CACERES. 1865.
Séminaire.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
SERRALLONGA, Faustin . . . . .
MASFERRER, François. . . . . .
CASADO, Emmanuel . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
TORRES . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1835 4860
1834:1861
1844 1863
1847 1864
1839 1862
1848 1868
3o CEBU. 1866.
Séminaire.
FARRÉ, Antoine, Supérieur.. . .
POTELLAS, François. . . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph. . . . . . . .
MONTAGNES, Blaise. . . . . . . .
LAGANAL, Ferdinand. . . . . . .
Frères coadj., 2.
40 JARO. 1869.
Séminaire.
ORRIOLS, Emmanuel, Supérieur.
GONZALEZ, Anicet . . . . . . . ..
ESPELT, Jean. . . . . . . . . . .
MIRALDA, Jean. . . .. . . . . . .
JAUME, Jean... . . . . . . . . . .
MARTIN, Ruffin. . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
1838 1858
1836 1862
1843 1863
1841 411863
1844 1866
1841 1868
1836 1856
1863
1839 1861
1847 1864
1848 1864
1843 1866
5° NUEVA SEGOVIA. 1870.
Sé'minaire.
MORAL, Ildefonse, Supérieur. . .
JAUME, Joachim . . . . . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . . . .
1835 1858
1843 1860
1842 1862
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PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
10 CONSTANTINOPLE (St-Benoît, Galata).
Mission. 1784. Séminaire. 1867.
,MM Naiss. Vocat,MM. - -
SALVAYRE, Médard, Sup., Visit. 1815 1838
RÉGNIER, Jean. .. . . . . . 1818 1841
ROGOWSKI, Pierre-Paul.. . . . . 1817 1843
DUPAS, Henri. . . . . . . . ... . 1819 1844
TURROQUES, Jean. . . . . . . . 1825 1847
MARION, Alphonse . . . . . .. . 1829 1849
CAMPAGNALE, Vincent. . . . . . . 1844 1858
FLANDORFER, Charles. . . . . . . 1837 1860
POULIN, Eugène . . . . . . . . . 1843 1865
Frères Barbier, Morand, Moussa.
20 CONSTANTINOPLE (St-Benoît, Galata).
Collége. 1784.
CoR, Eugène, Supérieur. . . . .
BONNET, Jean-Baptiste. . . . . .
MURAT, Nicolas.. . . . . . . . .
DUBULLE, Denys.. . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric . . . . . . . .
LAURENT,Léon . . . . . . . . . .
GIvRY, Emmanuel . . . . . . . .
DUPUY, Vincent.. . . . . . . . .
ÇÉLARIÉ, Gaston-Henri. . . . . .
Frère coadj., Vaquier.
1811 1859
1821 1851
1838 1856
1826 1857
1840 1858
1840 1865
1840 1866
1845 1866
1845 1866
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3o SCUTARI (CONSTANTINOPLE).
Paroisse. 1856.
DESCAMPS, Louis . . . . . . .
BOUVEREY, Pierre-Louis . . .
Frère Pommier.
* 181791187 11827l
40 SMYRNE (Sacré-Coeur).
Mission. 1784.
CARTEL, François, Supérieur. .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . . .
Boxo, Joseph. . . . . . . . . .
ZIPcy, Polycarpe. . . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . .
Frères Rogan, L, Rigal.
. 1835 1858
.1816 1848
. 1807 1829
. 1831 1850
1838 1860
5o SMYRNE.
Collége, dit de la Propagande. 1845.
DAILLY, Magloire, Supérieur. . .
ELLUIN, François-Achille. . . .
RIcnou, Alexandre. . . . . . . .
HYPERT, Casimir . . . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . ..
LACAMBRE, Louis. . . . . . . . .
KRANZ, Robert. . . . . . . . . .
BESSIÈRES, Denis. . . . . . . . .
Frères Manié, Abel, De Carlo.
1831 1854
1809 1832
1819 1844
1836 1858
1829 1860
1832 1863
1838 1864
1852 1871
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60 NAXIE (GRÈCE, par SYRA).
Mission. 1784.
HEURTEUX, Alexandre, Supér. . 1810 1838
GIORDANA, Antonin. . . . . . 1820 1839
ARMAO, Joseph, Clerc Etudiant. 1848 1867
Frères Boucays, Licard.
7o SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission, Écoles. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Supér. . . 1826 1849
ARNAL, Antoine.. . . . . . . 1830 1853
Frère Boyé.
80 SALONIQUE.
Mission, Écoles. 1784.
BONETTI, Auguste, Supérieur.. . 1831 1858
BONNIEU, Jean-Baptiste.. . . . . 1800 1829
WDZIECGZNY, Melchior. . . . ... 1839 1858
DENOY, Emile . . . . . . . ... . 1842 1864
90 MONASTIR.
Mission, Écoles. 1856.
CASSAGNES, Jean, Supérieur. . . 1825 1849
FAVEYRIAL, Jean-Claude. . . . . 1817 1843
STASIONIS, Michel.... . . . 1829 1852
Frère Angelo Chiappini.
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PROVINCE DE SYRIE.
1o BEYROUTH.
Mission. 1844.
Naiss. Vocat.
DEVIN, Auguste, Supérieur, Visit. 1829 1848
BAROZZI, Marc . . . . . . . . . . 1798 1817
BROQOtN, Pierre.. . . . . . . . . 1821 1844
DUTERTRE, Marc . . . . . . . . . 1826 1852
CoURI, Joseph . . . . . . . .. . 1846 1865
Frères Bélot, Krémer, Douriou.
20 ALEP. 1784.
Mission à Akbès. 1870.
COMBELLES, Jean, Supérieur.. . . 82911853
LEONGINI, Léon. . . . . . . . .. 11830 1852
FF. coadj., Lambert, Hochgurtel, Murat.
30 ANTOURA.
Collége. 1784.
CAUQUIL, Frédéric, Supérieur. . 1828,1852
ROMAND, Antoine. . . . . . . . 1824 1853
MARÉCHAL, Arsène.. . . . . . . 1826 1857
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HOGAN, Richard . . . . . . . . . 1840 1863
CHINIARA, Pierre. . . . . . ... . 1845 1864
Frères Aimé Cat, Claret, Garanger, Butel,
Delanuit, Chiha, Nahaz.
40 DAMAS.
Ecoles, Mission. 1784.
NAJEAN, Jean-Baptiste, Supér. . 1820 1842
GIBERT, Pierre. . . . . . . . . . 1829 1850
DUMOND, Gaspard. . . . .... . 1831 18537
DIAB, Ernest. . . . . . . . . . . 1847 1864
Frères Bouvet, Watron, Lienne.
5o TRIPOLI.
Mission. 1784.
REYGASSE, Antoine, Supérieur.
BAGET, Jean . . . . . . . . .
BIANCHI, Charles. . . . . . .
Frères Martin, Nicolas.
. 1813 1837
* 1823 1848
. 183711860
60 ALEXANDRIE (ÉGYPTE).
Collège, Mission. 1844.
TnoOMAS, Jacques, Supérieur. . . 1833 1858
LACOT, Antoine.. . . . . . . . . 1819 1845
DESTINO, Antoine . . . . . . . . 1841 1856
BALLOFF, Henri. . . . . . . . . 1844 1866
MAURIN, Amédée. ... . . . . . 1845 1866
Frères Marcerou, Sarno, Verry, Huisman.
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PROVINCE DE PERSE.
10 KHOSROVA.
Mission. 1841.
CLUZEL, Augustin, Supér., Visit,
TERRAL, Léon.. .. . . . .. .
SALOMON, Désiré. . . . . . . . .
TRAPES, Paul. . . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis. . . . . .. .
Frère Thomas.
20 OURMIAH.
Mission. 1841.
VARÉSE, Jean-Baptiste, Supér. .
BEDJAN, Paul. . . . . . . . . ....
BRAY, Louis . . . . . . . . . . .
Frère Issa.
Naiss. Vocat.
1815 1840
1826 1846
1838 1857
1840 1858
1839 1863
1821 1840
1838 1858
184511865
30 TIlÉHÉRAN.
Mission. 1862.
MONTEIL, Pierre, Supérieur . . . 82511847
PLAGNIRD, Louis. . . . ..... . .11836 1856
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PROVINCE D'ABYSSINIE.
Missions. 1839. Petit Séminaire. 1866.
Mgr TOUVIER, Marcel, Evêque d'O- Naiss. vocat.
lène, Vicaire Apost., Sup.,
Visit. . . . . . . . . . . . 1825 1850
MM.
PICARD, Pierre. . . . . . . . . . 1836 1859
DUFLOS, Théodat. . . . . . . . 1845 1864
COULBEAUX, Edouard. . . . . . . 1843 1863
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . . . 1841 183
LAGARDELLE, Jean-Baptiste.. . . 18441 188
Frères coadj., Cazeau, Joseph.
CHINE.
CHANG-HAI. 1857.
Procure.
MM.
AYMERI, Michel, Procureur, Sup.
SALVAN, Henri. .. . . .... .
Frère Fournier.
Naiss. Vocat.
1820 1845
1831 1852
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PROVINCE DU TCHIÉ-LY (NORD).
Io PÉKIN (Pè-Tang). 1783.
ÉGLISE SAINT-SAUYEUR.
.Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-
Enfance.
Mgr DELAPLACE, Louis-Gabriel, E-
véque d'Andrinople, Vicaire
Apostolique, Supér., Visit.
MM.
DAVID, Armand. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . . .
FAVIER, Alphonse-Marie. . . . .
SARTHOU, Jean-Baptiste . . . . .
GRASSET, Jacques . . . . . . . .
LY, Barthélemi. . . . . . . . . .
WYNHOVEN, Franqois. . . . . . .
PROVOST, Alexandre. . . . . . .
Séminaristes, 3.
Frères Marty, Tchou.
Naiss. Vocat.
1820 1842
1826 1848
1828 1855
1837 1858
1840 1861
1842 1863
1836 1864
11848 1867
1850 1868
20 PÉKIN (Nan-Tang. 1847).
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
D'ADDOSIo, Pascal . . . . . . . . 1835 1858
TCIEN, Pierre . . . . . . ... . . 1834 1855
CHEVRIER, Jean-Louis . . . . . .. 1825 1858
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30 PÉKIN (Tong-Tang). 1847.
ÉGLISE SAINT-JOSEPII.
Parpisse, Mission, Sainte-Enfance.
Kio, Jean-Chrysostome . . . 1807 1834
N..... ...................
40 PÉKIN (Sy-Tang). 1815.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . 183411855
LAN, Paul. ........... 183311855
50 PAO-TING-FOU. 1847.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
THIERRY, Jean-Baptiste.. . . . . 18231852
LIEOU, François . . . . . . . ..1822 1851
OUANG, Venance. . . . . . 1833, 1869
Frère coadj., Tsi.
60 TIEN-TSING-FOU. 1847.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . .1840 4861
FONG, Pierre. . . . . . . . . . . 18201849
MA, Cme . . . . . . . . . . . . 1834 1855
OuANG, Paul. . . . . . . .. .. 18371869
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70 SUEN-HOA-FOU. 1783.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
GARRIGUES, Jules. . . . . . . . . 184011864
TCHENG, Paul.. . . . . . .. 1812 1836
80 KI-TCHEOU. 1871.
Mission, Sainte - Enfance.
SAUPURÈIN, Félix. . . . . . . . . 1835 1857
N. ................
90 JU-TCHEOU.
Mission, Sainte-Enfance.
MONG, Joseph.. . . . . . . ... 183311855
Ho, Paul.......... .. 1834 1869
Quelques Districts sont desservis par des prêtres sé-
culiers.
PROVINCE DU TCHÉ-LY
(OCCIDENTAL).
10 TCHENG-TING-FOU. 1860.
Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance.
Mgr TAGLIABUE, François, Evêque Naiss. vocat.
de Pompéiopolis, .Vicaire
Apost., Supérieur, Visit. . 1822 1852
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MM.
MOSCARELLA, Raphal . . . . .. 1828 1852
TCHEOU, Jacques. . . . . . . . . 1817 1841
FAN, Vincent. . . . . . . . . . . 1821 1849
KIANG, Benoît . . . . . . . . . 1831 1854
TCiANG, Laurent. . . . . . . . . 1840 1864
20 P1EN-TSUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
HEOU, Quinctus. . . . . . . . 1839 1864
TCIIANG, Jean. . . . . . . . . . 1835 1867
30 KIA-TCHOANG. 1864.
Missions, Sainte-Enfance.
OUAN, Antoine. . . . . . . . . . 1831 1854
Lu, Maur.. . ....... . . . 1826 4849
TSAY, Pierre. . . . . . . . . . 1826 1851
40 KAO-TCHEN.
Missions, Sainte-Enfance.
ERDELY, Ignace.. . . . . . . . 1828[1859
BECKMANN, Guillaume . . . . . . 183241858
5° TANG-KIAN.
Missions, Sainte-Enfance.
Kouo, Pierre. . . . . .. . . . . 1840 1864
TCHANG, Paul. . . . . . . . . . . 1841 1867
Quelques Districts sont desservis par des prêtres sé-
culiers.
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PROVINCE DU TCHE-KIANG.
10 NING-PO. 1856.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hôpital.
Mgr GUIERRY, Edmond-François, Naiss. Vocat.
Evêque de Danaba, Vicaire
Apost., Supérieur, Visit. . 1825 1848
2o NING-PO. 1839.
ÉGLISE DE L'ASSOMPTION.
MONTAGNEUX, Protais. . . .. . 118251849
Un prêtre chinois, séculier.
30 TCHOU-SAN.
ÉGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance.
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . [183611860
4o TCHOU-SAN.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance.
VAISSIÈRE, Jean . . . . . . . .. 1184411864
Un prêtre chinois, séculier.
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5o HANG-TCHEOU.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-
Enfance.
BARBIER, Jean-Baptiste. . . . . . 184041862
PoNG, Jean-Baptiste . . . . . . . 18231843
60 KIA-SHING-FOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
GUILLOT, André. . . . . . . . . . 118201182057
Un prêtre chinois, séculier.
70 TAY-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
RIzzI, Joseph. . . . . . . . . . . 1830 1854
Fou, Vincent. . . . . . . . ... 4823 1843
PROVINCE DU KIANG-SI.
1o KIEN-TCHANG-FOU. 1838.
lo TSI-TOU.
Séminaire, Paroisse.
Mgr BRAY, Géraud, Evêque de Naiss. vocat.
Lengone, Vicaire Apostol., -
Supérieur,. Visiteur. . . . 1825 1848
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MM.
ROUGER, Adrien . . . . . . . . 1828 1851
MOLONEY, Patrice. . . . . . . . 1846 1866
20 KIESU-TOU.
Orphelinat, Paroisse.
YEOU, Joseph. . . . . . . . . . . 18118 38
N . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 HAN-FONG-HIEN.
Missions.
YUEN, Laurent. . . . . . . . . . 1828 1847
N . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° KIEOU-KIANG ET NAN-KANG-FOU.
Procure, Orphelinat, Paroisse, Missions. 1862.
FANG, François. . . . . . . .. . 1808 1832
PORTES, Ferdinand. . . . . . . . 1840 1860
30 KOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
Orphelinat, Paroisse, Missions. 1838.
Hou, Julien.. . . . . . . . . . . 48301845
YEN, Jacques. . . . . . . . . . . 1840 1867
40 FOU-TCHEOU. 1864.
Orphelinat, Paroisse, Missions.
ANOT, Antoine. . . . . .. . . . 181411838
N................. . . . . ..
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5S KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN.
Missions. 1838.
SASSI, Alexis. . . . . . . . . . . 1828 4846
LY, Philippe. . . . . . . . . . . 1842 1867
Quelques Districts sont desservis par des prêtres in-
digènes.
PROVINCE DU MEXIQUE.
10 MEXICO. 1844.
Séminaire interne, Missions.
MM. Naiss.
MAsNou, Jean, Supérieur, Visit. 1813
BOQUET, Jean. . . . . . . . . 1810
PASCUAL, Romain . . . . . . . . 1815
MUGNOZ, François . . . . . . . . 1823
VILASECA, Joseph.. . . . . . . . 1831
FERRER, Antoine. . . . . . . . . 1833
BALGAGNON, Sauveur. . . . . . . 1842
PUBILL, Gabriel. . . . . . . . . . 1831
CAMPO, Emmanuel. . . . . . . .
GONI, Victor. . . . . . . . . . .
PEREZ, Jean . . . . . . . . . . . 1834
Étudiants, 3.
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 7.
Vocat.
1831
1830
1833
1849
1853
1855
1865
1856
1865
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20 PUEBLA.
Retraites, Missions. 1845.
CASTILLO, Louis, Supérieur. . . 1818 1847
AGUILAR, Jean . . . . . . . . . . 1806 1829
NUGNEZ, Léonce . . . . . . . . . 1831 1865
Frères coadj., 2.
30 SALTILLO.
Mission. 1860.
RELATS, Joseph.. . . . . . . . . 18311831 1853
GARCIA, Sotère. . . . . . . . .. 1842 1865
Frères coadj., 2.
4o GUANAJUATO.
Collége. 1864.
AMEZQUITA, Parfait. . . . ... . . 1834 1855
FRIAZ, Joseph . . . . . . . 1821 1847
ORTIZ, Dominique. . . . . . . . 1833 1865
Frères coadj., 3.
50 JALAPA.
Séminaire. 1864.
TORRES, Crescence, Supérieur. . 1836 1855
MONTAGNO, Edouard . . . . . . . 1837 1860
NEGRETE, Raymond ... . .. .
Frères coadj., 2.
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6° MONTEREY.
Séminaire.
SERRATA, Jean. . . . . . . . .
TRILLA, Jean. . . ........
Frère coadj., 1.
70 ZACATECAS.
Séminaire.
TORRES, Augustin, Supérieur.
HUERTA, Jean . . . . . . . . .
ANDRADE, Vincent-de-Paul. . .
Frères coadj., 2.
. 1804 1828
. 18421865
. 181841847
. 1826 1856
. 184 1863
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS.
10 GERMAN-TOWN (PENSYLVANIE).
ÉGLISE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Mission, Séminaire int., Études.
MM. Naiss. Vocat.
HAYDEN, Jean, Supérieur, Visit, 1831 1849
FITZ-GEBALD, Richard . . . . . . 18 59
KNOWD, Jacques. . . . . . . . . 1805 1842
ALIZERI, Joseph. . . . . . . . . 1822 1846
DYER, Martin. . ........ . . 818 857
KENRICK, David.. . . . . . . . . 1833 1858
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KELLY, Edouard . . . . . . . . . 1833 1871
CRONIN, Patrice.. . . . . . . . . 1837 1871
Étudiants, 17.
Séminaristes, 19.
Frères coadj., 4.
20 SAINT-LOUIS (MIssouRI).
ÉGLISE SAINT-VINCENT. 1818.
Paroisse, Mission.
ROLANDO, Jacques, Supérieur. . 1816 1833
BURKE, Thomas . . . . . . . . . 1808 1834
HENNESSY, Edmond.. . . . . . . 1823 1844
UHLAND, Jean . . . . . . . . . . 1819 1845
KRABLER, Louis . . . . . . . . 1841848 1867
Frères coadj., 4.
30 BARRENS (près PERRYVILLE, Missouri).
Paroisse, Mission. 1818.
RUBI, Michel, Supérieur. . . .. 1835. 185
MAC CAÀRTIY, Daniel. . . . . . . 1825 1854
DOUTRELINGUE, Pierre.. . . . . . 1795 182ï
BRENNAN, Jacques . . . . . . . . 18401185
Frères coadj., 2.
40 CAP GIRARDEAU (MIssoURI).
COLLÉGE SAINT-VINCENT.
Paroisse , Séminaire.
VERUINA, Antoine, Supérieur. . 1182011841
MAC GERRY, Jean-François. . .. 17961840
fe
)
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O'KEEFFE, Timothée. . . .
LAVEZERI, Second . . . . .
RYAN, Guillaume. . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . .
ANEN, Henri. . . . . . . .
DuMPHY, Patrice . . . . . .
FALLEY, Jean. . . . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . .
Frères coadj., 10.
1819 1842
1825 4851
1831 1849
1837 1856
1844 1860
1839 1865
1841 1867
1841 1867
50 LA SALLE (ILLINOIS).
ÉGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 1838.
ANTHONY, Marc, Supérieur... . . 1810 1842
MORE, Jacques. . . . . . . . . . 1834 1855
ABBOTT, Thomas. . . . . . . . . 1836 186-
60 DONALDSONVILLE (LOUISIANE).
Paroisse, Mission. 1838.
ANDRIEUX, Antoine. . . .... . . 1814 1840
AQUARONE, Augustin. . ..... . . 1815 1842
70 NOUVELLE-ORLÉANS (LOUISIANE).
ÉGLISE SAINT-JOSEPH. 1858.
Paroisse, Mission.
SMITII, Thomas, Supérieur. . . . 1830 1854
BOGLIOLI, Charles. . . . . . . . 1814 1835
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LEYDEN, Louis. . . . . . . . . . 183211853
BESHERER, Charles. . . . . . . . 1834 155
Frère coadj., 1.
8o JEFFERSON-CITY (près la NOUVELLE
ORLÉANS).
Paroisse. 1849.
MONDINE, Alexis, Supérieur. . . 1832 1861
LANDRY, Philippe.. . . . . . . . 1842 1862
O'NEIL, Pierre. . . . . . . .. . 1842 1865
Frères coadj., 3.
90 EMMITSBURG (MARYLAND).
Paroisse, Mission. 1850.
BURLANDO, François, Supérieur. 1814 1837
GANDOLFO, Hippolyte. . . . .. . 1812 1835
GUIDRY, Félix.. . . .. . . . .. 1833 1854
100 BALTIMORE (MARYLAND).
Paroisse de l'Immaculée-Conception. Mission.
1850.
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur. 1811 1833
MONAGHIN, Jean. . . . . . . . . 1796 1854
MEYER, Louis . . . . . . . . . . 1839 1860
COYLE, Patrice. . . . . . . . . . 1822 1870
110 NIAGARA (NEW-YORK).
Séminaire. 1856.
RICE, Robert, Supérieur. .. . ..1837 1855
KOOP, Jean. . . . . . . . . . . . 1836 1853
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SHAw, Thomas. . . . .
O'DONOGHUE, Thomas..
HICKEY, Jean. . . . . .
KAVANAGH, Patrice.
LAMEY, Etienne. . .
CAVANAGH, Michel.
BURNS, Georges. .
LEFEVRE, Jacques . . .
HAIRE, Sylvestre. . . .
Frères coadj., 10.
. . . .. .1837 1855
. . . . . 1838 1855
. . .. . 1838 1856
. . .. . 1842 1858
. . . . . 1844 1860
. . . . . 1842 1861
. . . . . 1845 1863
1847 1865
. . . . . 1842 1867
120 LOS ANGELES (CALIFORNIE).
Collége Saint-Vincent. 4865.
MAC GILL, Jacques, Supérieur.
O'BRIEN, Maurice . . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
RICHARDSON, Michel. . . . . .
. 1827 1850
. 1842 1861
. 1835 1862
. 1841 1865
130 BROOKLYN (NEW-YORK).
Église Saint-Jean-Baptiste, Collège. '1868.
LANDRY, Théophile, Supérieur. .
QUIGLEY, Jean . . . . . . . . . .
SMITH, Edouard . . . . . . . . .
O'REGAN, Michel. . . . . . . . .
O'LEARY, Timothée. . . . . . . .
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . .
KIRCHER, Michel. . . . . . . . .
MAC GINNISS, Guillaume. . . . .
ýFrère coadj., 1.
1839 1855
1824 1845
1834 1854
1837 1855
1844 1861
1846 1864
1848 1867
1841 1870
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PROVINCE DU BRÉSIL.
10 RIO-JANEIRO (Maison St-Vincent). 1861.
Mission, Hôpitaux.
MM. -
BÉNIT, Pierre, Supérieur, Visit.
RICHOUX, Antoine.. . . . . . . .
SIMON, Victor . . . . . . . . . .
BERARDINI, Achille. . . . . . . .
FOBTUCCI, Joseph . . . . . . . .
GAvROY, Alphonse. . . . . . . .
Naiss. Vocat.
1816 1840
1827 1853
1833 1854
1838 1856
1844 1860
1843 1864
2o RIO-JANEIRO (Maison St-Joseph). 1861.
Mission, Hôpitaux.
FORESTIER, Louis, Supérieur. . 1829 1856
BAUDIN, Simon . . . . . . . . . 1833 1859
FISES, Antoine. . . . . . . ... . 18401862
SAVINO, Paul-Emile . . . . . .. 1839 1864
30 RIO-JANEIRO.
Grand Séminaire. 1869.
VERSCHUREN, Arnaud, Supérieur. 1832 1858
PLANTEBLAT, Augustin. . . . . . 1834 1854
DELEMASURE, Paul. . . .. . . 1845 1863
DORME, Joseph-Etienne .... . .. 1845 1868
40 CARAÇA.
Grand Séminaire, Collége, Mission. 1852.
CLAVELIN, Joseph, Supérieur. . 1834 1856
SIroLIs, Michel, Directeur de la
Mission . . . . . . . . . . . . 1822 1842
FERREIRA, Manuel. . . . . . . 1809 1830
TRECCO, Barthélemi . . . . . . . 1832 1849
Bos, Pierre. . . . . . . . ... . . 1834 1856
DEL GROTTO, François-de-Paul. . 1838 1857
BOAVIDA, Louis . . . . . . . . . 840 1858
GUINo, Prosper. . . . . . . . . 1840 1861
CUANAVAT, Jean . . . . . . . .. 1840 1863
CAIo, François. . .. .. . . . 1844 1863
RIVIkRE, Albert. . . . . . . . . 1844 1864
Etudiant, 1.
Frères coadj., Fourt, Leben, Freitas, Ber-
nadt, Rodriguez.
5° MARIANNA.
Petit Séminaire. 1852.
CORNAGLIOTTO, Jean-Baptiste, Sup. 1824 1847
OLIVEIRA, François-Xavier. . . . 1837 1858
MATTOS, Joachim.. . . . . . . 1827 1858
Frère Lorazo.
6° CAMPO-BELLO.
Mission, Collége. 1852.
MACEDO, Vincent, Supérieur. .. . 182611854
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MELLIANT, Alexis. . . . . ... .. . 1832 1854
CARDITO, Barthélemi. . ..... . 1828j1858
FF. Geissler, Cunha, Borgès, Landrichter.
7T BAHIA.
Mission, Hôpitaux. 1853.
GLEIZES, Jean-Louis, Supérieur. 1826 1848
BAREIL, Camille. . . . . ... . . 1836 1856
SAGUET, Alexandre. . . . ... . . 1840 1861
DocÉ, Albert. . . . . . . .... . . 18431863
BOITA, Pierre. . . . . . . . . .. 183611870
80 PERNAMBUCO.
Mission, Hôpitaux.
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur. . 1835 1854
LADERRIÈBE, Antoine. . . . ... . 1804 1831
90 FORTALEZA (Prov. de Céara).
Grand Séminaire, Mission. 1864.
CHEVALIER, Pierre-Auguste, Sup. 1832 1853
VAN DE SANDT, Guillaume. . . . 1827 1856
ENRILE, Laurent. . . . . . . . . 1833 1857
PRAT, Bertrand . .. . . . . . . 1831 1860
FREITAS, Joseph . .. . . . . . . 1840 1860
GONÇALVÈS, Claude. . . . . . . . 1841 1861
DE MARIA, Joseph. . . . . . . . 1840 1862
PAZIENZA, Michel. . . .. . . . 1844 1868
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100 DIAMANTINA (par Rio-Janeiro).
Grand Séminaire. 1867.
SIPOLIS, Barthélemi, Supérieur.
BEC, Alphonse. . . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud. . . . . . .
PÉRIN, Antoine.. . . . . . . . .
BRAYDA, Franois01 . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . . . .
1829 1851
1824 1847
1831 1854
1820 1855
1844,1861
1842 1864
110 BUENOS-AYRES (Maison Saint-Vincent).
Mission, lôpitaux. 1859.
REVEILLÈRE, Georges, Supérieur. 1833 1861
GEORGE, Nicolas-Emile. . . . . . 1843 1861
CABANEL, Emmanuel. . . . . . 1834 1859
12o LUJAN (LA PLATA).
Missions. 1872.
FRÉRET, Eusèbe, Supérieur. . . 1824 1849
TANoux, Etienne . . . . . . . . 1842 1863
MONTAGNE, Jules. . . . . . ... 1845 1863
SALVAYRE, Georges. . . . .. . 1847 1866
Frère Morao.
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PROVINCE DU CHILI.
1° SANTIAGO (CHILI).
Hôpitaux, Missions. 1853.
MM.
BÉNECH, Claude, Supér., Visit.
CORGÉ, Antoine, Direct. des Miss.
TILLIER, Charlemagne. . .
SOLACROUP, Augustin . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . .
MAILLARD, Gédéon. . . . . . .
GOURDIN, Adrien. . . . . . ..
Naiss. Vocat.
1821 1841
1824 1840
1822 1844
1807 1850
1834 1861
1839 1863
1842 1865
1842 1868
20 CONCEPTION (CHILI).
Hôpital, Mission.
PLASSE, Benoit. . . . . . .. .1822 1856
JOUFFROY, Casimir . . . . . .1831 1856
30 COPIAPO (CHILI).
Hôpital, Mission. 1868.
SINAN,Pierre.. . . .... . . .18111836
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PROVINCE DE L'AMÉRIQUE
CENTRALE.
14 GUATEMALA.
Hôpital. 1862. Grand Séminaire. 1867.
MM.
MARISCAL, Félix, Supérieur. .
THEILLOUD, Jean-Baptiste..
LAOT, Jean.. . . . . . . . .
JOUVE, Pierre . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . .
LEMONNIER, Alexis. . . . . .
VITALE, André. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss. Vocat.
. 1829 1859
. 1827 1857
. 1831 1857
. 1841 1861
. 1830 1862
. 1830 1869
*1838 1870
2° POPAYAN (NOUVELLE GRENADE).
Grand et petit Séminaire. 1871.
FOING, Gustave, Supérieur, Visit. 1836 1857
RIEUX, Auguste.. . . .. . . . 1840 1860
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste. .. . 1845 1865
GAMARRA, Frédéric. . . .. . .. 1844 1868
3o GUAYAQUIL (ÉQUATEUR).
Hôpital, Mission. 1871.
LAFAY, Claude, Supérieur. .. . . 18391859
ALENGRY, Denis.. . . . . . . . 1840 1865
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4o QUITO (IÉQUATEUR).
Grand Séminaire. 1871.
CLAVERIE, Jean, Supérieur. .. . 1830 1859
STAPPERS, Jean. . . . . . . . .11841 1864
5° LIMA (PÉROU).
Mission, Iôpitaux. 1857.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur. . 1818 1840
PORTES, Etienne. . . . . . . . 1842 1861
ALARY, Armand. . . . ... . 1844 1864
BoNomI, Louis. . . . . ... . . 1843 186t'
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